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Bastianoni P., Taurino A. (a cura di) (2007): Famiglie e genitorialità oggi. Nuovi 
significati e prospettive. Milano: Unicopli.
Belletti F. (2007): Mai parlato così tanto di famiglia… Milano: Paoline.
Belletti F., Boffi P., Pennati A. (2007): Convivenze all’italiana. Motivazioni, ca-
ratteristiche e vita quotidiana delle coppie di fatto. Milano: Paoline.
Berto F., Scalari P. (2006): Fili spezzati. Aiutare genitori in crisi, separati e divor-
ziati. Molfetta (ba): La Meridiana.
Bocci F. (2007): Una tv per crescere. Esperienza televisiva, apprendimento e di-
sabilità. Assisi: Cittadella.
Calvo V. (2007): Il colloquio di counseling. Tecniche di intervento nella relazione 
di aiuto. Bologna: Il Mulino.
Cambi F., Dell’Orfanello M.G., Landi S. (2008): Il dis-agio giovanile nella scuo-
la del terzo millennio. Proposte di studio e di intervento. Roma: Armando/Ir-
re Toscana.
Castellazzi V.L. (2007): L’abuso sessuale all’infanzia. Roma: las.
Ciotta D. (a cura di) (2007): Nella società degli idoli. Famiglie e giovani in ricer-
ca. Assisi: Cittadella.
Coppola De Vanna A., De Vanna I. (2005): Ci separiamo. Come dirlo ai nostri 
figli. Molfetta (ba): La Meridiana.
Daffi G. (2007): Attivare la risorsa famiglia. Strumenti per conoscersi, comunica-
re e aiutarsi. Trento: Erickson.
Del Monte M. (2007): L’analisi transazionale con i bambini. Teoria e tecniche di 
intervento. Assisi: Cittadella.
Donati P. (a cura di) (2007): Ri-conoscere la famiglia: quale valore aggiunto per 
la persona e la società?. Cinisello Balsamo: San Paolo.
Fizzotti E. (a cura di) (2007): Adolescenti in ricerca. Roma: las.
Gordon T. (2001): Né con le buone né con le cattive. Bambin e disciplina. Mol-
fetta (ba): La Meridiana.
Howell P., Jones R. (2005): Relazione di coppia efficace. Creare il rapporto desi-
derato. Molfetta (ba): La Meridiana.
Macario L. (2007): Amore fonte di vita. Roma: las.
Malaguti D. (2007): Fare squadra. Psicologia dei gruppi di lavoro. Bologna: Il 
Mulino.
Manetti M., Zanobini M., Usai M.C. (2007): La famiglia di fronte alla disabilità. 
Stress, risorse e sostegni. Trento: Erickson.
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Mazzucchelli S. (2007): Formazione alla genitorialità e capitale sociale. Il contri-
buto sociologico alla valutazione. Milano: Unicopli.
Musi E. (2008): Non è sempre la solita storia…. Interrogare la tradizione, dar 
voce alla differenza di genere nella pratiche educative. Milano: Angeli.
O’Leary C.J. (2007): Counseling alla coppia e alla famiglia. Un approccio centra-
to sulla persona. Trento: Erickson.
Pavlicevic M. (a cura di) (2007): La musicoterapia negli Hospice per l’infanzia. 
Assisi: Cittadella.
Ricci S., Spataro C. (2007): Una famiglia anche per me. Dimensione e percorsi 
educativi nelle comunità familiari per minori. Trento: Erickson.
Roudinesco E. (2007): La famiglia in disordine. Roma: Meltemi.
Salmaso L. (2007): Laboratorio famiglia. Educazione socio-affettiva sul tema del-
la famiglia per bambini dai 3 ai 10 anni. Trento: Erickson.
Sarti P. (2008): Neonati maleducati. Firenze: Giunti Demetra.
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